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Молодежь – наиболее активная, коммуникативная и приспосаб-
ливаемая к инновациям часть населения и, как вывод, – стратегиче-
ский ресурс развития территориальных образований, особенно акту-
ально это для городов как инновационных точек роста нашей страны. 
В 1992 году Совет принял Европейскую хартию об участии моло-
дежи в жизни муниципальных и региональных образований. Со-
гласно разделу II Хартии, с целью успешного проведения молодеж-
ной политики, муниципалитеты и другие территориальные образова-
ния обязуются «создать институты, оптимально отвечающие 
потребностям участия молодежи в решениях и дискуссиях по касаю-
щимся ее вопросам» [1]. Это можно считать началом переосмысле-
ния роли молодежи в процессах социально-экономического развития 
территориальных образований.  
В настоящее время Международная комиссия по гуманитарным 
вопросам ООН среди факторов перемен, наряду с новыми государ-
ствами, общественными движениями, современной технологией, 
транснациональной кооперацией и т.п. в качестве реальной и значи-
тельной силы перемен определяет молодежь [2]. 
В большинстве стран молодежной политике уделяется значитель-
ное внимание. Вместе с тем, молодежь и сейчас зачастую рассматри-
вают только как объект воспитания, образования и социализации.  
В Бресте, наряду с другими областными центрами Республики Бела-
русь, в 2017 году при городском Совете депутатов создан Молодеж-
ный парламент, основными целями которого является представление 
интересов детей и молодежи в органах самоуправления Бреста, уча-
стие в общественно-политической жизни. Тем не менее, одной  
из пяти комиссий, сформированных в Молодежном парламенте  
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на время первого созыва, является комиссия по социально-экономи-
ческому развитию и молодежному предпринимательству.  
В Бресте уже накоплен некоторый опыт по нацеливанию моло-
дежи на предпринимательство, воспитанию лидерских качеств путем 
организации встреч с руководителями коммерческих организаций, 
представителями научных и образовательных организаций, способ-
ствующих, в том числе, воспитанию лидерских качеств. Такие 
встречи помогают формировать надежный и достойный резерв в хо-
зяйственном механизме.  
Безусловно, наличие такого органа, как Молодежный парламент, 
дает возможность функционирования надежного коммуникацион-
ного канала между молодежью, органами управления и самоуправ-
ления. Однако нам представляется важным учитывать, что молодежь 
является носителем интеллектуального потенциала, склонный  
к творчеству и креативности, обладающий нестандартным мышле-
нием и воображением, что на данный момент недостаточно исполь-
зуется. Для полноценного включения молодежи Беларуси в про-
цессы прогрессивного развития, на наш взгляд, необходимо больше 
уделять внимания вопросам ее участия в экономической сфере,  
а именно: во-первых, формирование молодежной политики, предпо-
лагающей развитие инновационного поведения среди молодежи; во-
вторых, создание условий для обеспечения экономической самосто-
ятельности молодежи, таких как поддержка инновационных иници-
атив молодежи, содействие развитию стартап-движения, создание 
коммуникационных площадок и др. 
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